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SKLTTLZ COILE GRADUAT98 
y 29, 1:942 
PROGRAM 
HON. CHARLFS T. Mo,.i&ry, LL D.. Otinuan 
.1............ I LB COLLI 	 . 	 ouP 
"\Vhy \\ ri Claus? 	 STAN: 
Scicctions- ---------------- - ----------------------------------- COLLEGE GLEE CLUB 
Villa-------------------------------------------------------- Lehar 
Hear America Singing.................... Parish-Rose 
Casnptown Races ....................................Foster 
Address, "Winning the Peace! ............ELIZABETH ANN KUMI-tERA 
Baccalaureate Address ..... - ----------------------- FElu) J. ScH&r, LL. B. 
Presentation of Degrees and Honors- 
THE MOST Ray. GERALD SHAUGHNESSY, S. M., S. T. D. 
Bishop of Seattle 
Honorai , 	 .IemenL ... REv.  
Concluding Remarks- 
THE MOST REV. GERALD SHAUCHNESSY, S. M., S. T. D. 
Bishop of Seattk 
Recessional ..................................... ................ ROSEMARY BxscHopp 




BACHELOR OF SCIENCE 
ALLEN. MARY ELLEN GERTRUDE (Sr 
venture Marie) 
ANDERSON. THOMAS HOWARD 
BADER, BERNARD A. 
DRAGOVICH, JERRY JOSEPH 
HAINES, WILLIAM WALDRON 
LOWDEN. ROBERT JAMES 
MURPHY, NICHOLAS PATRICK 
METZLER, EDWARD C., JR. 
MONGRAIN, MERLIN RAYMOND 
REED. CHARLES R. W. 
READ, DAVID 1-TADLEY 
RUNNELS. FREDRICK LEE 
JUAN SOLOMON Y BATO 
STAPLETON, WILLIAM JOSEPH 
BLAKE. GEORGE C. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC 
AKLTN. WALTER M. 
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
BRAND. RUTH ESTHER 
CHOTT, RITA MARY 
GEMMILL. VIRGINIA ANN 
KEAVY. NORA M. 
KINNEY, JEAN 
McEVOY. MARGERY ANN 
McGUIRE, FRANCES 
McNALLY, MARY ANN 
McHUGH, JOAN MARIE 
MARINOFF, VIRGINIA A. 
PETRICH, MARY ELLEN 
WELL, ROSEMARY L. 
F. HENRY SEIJAS 
BACHELOR OF ARTS (CLASsIcAL) 
DOHERTY. MARY ISABEL 
DAI-ILINE, RUSSELL WILLIAM 
MALONEY. JOHN MALACHY 
TREACY, ThOMAS PLACIDUS 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHILOSOPHY 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
BOCK. BARBARA E. (Sr. Mary Barbara) 
BALTAZAR FLOR Y FERNANDEZ 
O'KEEFFE. MARY (Sr. Mary Ira) 
QUESNEL. HORTENSE (Sr. John of Getbacroane) 
RIEHLE. NELDA MARY (Sr. Mary Edith) 
FINK, MARY CATHERINE (Sr. M. Ignativa) 
BACHELOR OF SCIENCE 
TN RITSINESS ADMINISTRATION 
BENSON. ALPHONSE 
CARNEY, JOHN EDWARD 
CONROY. STANLEY LARUE 
KUM1-TERA. ELIZABETH 4NN 
McGINNIS, MARIELENE 
MARANIA, BERNABE M. 
MERRICK. HUBERT JOSEPH 
PAVLETIC}T, FRANK JOHN 
RAUEN, JOHN H., JR. 
SANDISON. GORDON 
SCHNEIDER. MARY ANNE 
TERHAR, EDWARD JOHN 
WEST, DONALD JOSEPH 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY 
DILLON, CHARLOTTE SPURCEON 
MARCH. ELIZABETH GERMER 
MASTER OF ARTS 
COUBEAUX. MAUDE MADELINE (Sr. Mary 
Bcrchilda) 
MASTER OF SCIENCE 
MITCHELL. JOSEPH THOMAS 
Bona 	
BEYER, MARY ELLEN 
FOY. BERNICE M. 
LENIHAN. EMMETT S., JR. 
PAQUIN, JEANNE MARIE 
MALONE. MARY (Sr. M. Genevieve, S. S. A.) 
DEIGNAN, JOSEPH FRANCIS 
GORMAN. GENEVIEVE CLARE (Sr. Mary 
Philothea) 
LINDEKUGEL. DORA (Sr. Francis Loyola) 
SEATTLE COLLEGE GRADUATES 
y 29, 1942 
CANDIDATES FOR CERTIFICATES 
SEATTLE COLLEGE SCHOOL 
OF NURSING 
Columbus Hospita' Division 
FREDA ANN ABRAHAM 
MARGARET MARY BOONE 
ANGELINE CATHERINE ARMENI 
BEATRICE ANN CAYSON 
HELEN MILDRED GOSNEY 
EMILY GJERTSEN 
SYLVIA ANNE LORRAINE 
NOEL KAThERINE MERCHANT 
PEARL LOUISE MEYER 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ABRAHAM. FREDA ANN 
AUCLAIR. ELIZABETH (Sr. M. Phillrppe) 
ARMENI, ANCELINE CATHERINE 
. 
CAMPIIELL. 	 (Sr. Rose of Prec. BL) JOSEPHINE 
CAMPBELL. ONOLEE 
CUNNINGHAM, ETHEL 
CROTEAU, THERESA FLORA 
DIBB. DOROTHY J. 
I)IJNN. MARGARET ELLIS 
DUVAL, ALBERTA (Sr. Luke of the Savior) 
CU1LBERT. CORDEUA (Sr. Eugenian) 
GJERTSEN. EMILY 
HETU. MARIE ANNA (Sr. Joseph of Arinrathu) 
JOHNSON, ELLEN WENDLA 
LAJOIE, CECILE (Sr. Gustave Mane) 
LAVALEE. ROSE (Sr. Mary Oliver) 
MURPHY, AILEEN 
LATOUR. MARIE ROSE ALBA (Sr.AnnePliilomena) 
PEDERSEN, ALICE PAULINE 
PLANT. FLORENCE GERTRUDE 
PLANT, JANE M. 
PONTI, LENA AGNES 
SHEEHAN. KATHLEEN MARY 
SHEEHAN. MARGUERITE lUCILLE 
SHERIDAN. MARY MARGARET 
ST. GERMAIN, ANAIS (Sr. Mary Hercuk) 
WILES, DOROTHY 
YAMAGUCHI. NATSUKO 




INTERNE GRADUATE CERTIFICATES 
Clark Douglas, M. D. 	 Charles Russell, M. D. 
Robert Florence, M. D. 	 Paul Shirey, M. D. 
William Hebert, M. D. 	 Willis B. Smick, M. D. 
Kenneth Kurbitz, M. D. 	 Clarence W. Spellinan, M. D. 
James F. McDermott, M. D. 	 Lily Schoffman, M. D. 
Lewis B. Livin, M. D. 	 Frederick Barthes, M. D. 
RECOMMENDED FOR 
TEACHER'S SECONDARY CERTIFICATES 




Bradley, Frances Eleanor 	 Jordan, Helen Irene 
Brown, Mary Fortunate 
	
Maher, Walter Basel 
Coyle, Catherine 	 Redman, Margaret Elizabeth 
Cunningham, Martin Donal 
	
Streff, Anna 
d'Urbal, Madeleine 	 Welch, Joseph Paul 
Glowania, Martha M. 	 Woods, Thelma Ignatia  
HONOR SOCIETY ELECTIONS, 1941-1942 
ALPHA SIGMA NU 
BATES. WILLIAM 	 IAINES. WILLIAM 	 PARENT. ROBERT 
BUHR. ANTHONY 	 MITCHELL,ThEODORE REAl), DAVID 
EBERHARTER, JOSEPH NELSON. DONALD 	 TERHAR, JACK 
KAPPA GAMMA P1 
BEYER, MARY ELLEN KUMHERA, BErTIE 	 SCHNEIDER MARY 
BRAND. RUTH 	 McEVOY, MARJORIE 	 ANNE 
DOHERTY. MARY 	 McCUIRE, FRANCES 
ALPHA EPSILON DELTA (Premedical) 
BADER, BERNARD KATONA, JOHN 	 LOWDEN, ROBERT 
EVOY, ROBERT 
SILVER SCROLL 
ABERNATHY. MARY BROCK. RUTH 	 PERRI, FLORIDA 
BEYER, MARY ELLEN DUNHAM. B. J. 	 TREIBER. MARION 
BRAND. RUTH 	 GRIEVE, ALBEIITA 
LAMBDA TAU (Laboratory Technicians) 
ABERNATHY, MARY HEMSTAD, HELYNE' McGOWAN. PEGGY 
DILLON. CHARLOTTE MARCH, BETTY 	 MURRAY. MARCHERET 
BISEN, LORRAYNE 	 GERMER 	 TREIBER, MARiON 
MU SIGMA (Music) 
11ISCHOFF. ROSEMARY PETRICH, MARY 	 READ. JOHN 
I3ROWN, JUANITA ELLEN SIMPSON, ROBERT 
CAFFNEY, BERNICE POWERS. WILLIAM WARD, MARGARET 
MORATI'I, NORMA READ, DAVID 
ALPHA NU (Nursing) 
MIEN. BILLIE 	 HUNNEWELL, PHYLLISNEWLAND. DORA 
ABLEIDINGER. 	 KENNEDY, BETTY 	 MAE 
LOUELLA 	 KING, JUNE 	 RANSOM. CATHERINE 
CRIEZ. ANNE 	 KONDO. CAROLINE SCHACHT, MARY 
FENLON, MARY 	 LEAVITT, HELEN 	 SOINE. MARTHA 
FERRERA, ANGELINA MASSART, CLAIRE 	 STRAUSS, EDITH 
CERMAINE. MARY MAHER, HARRIET 	 THEIMAN. MARY ANN 
HE\VITT, ROSALIE 
SEATTLE COLLEGE GLEE CLUB 
MR. WALTER 
ROSEMARY 
CO.CHAIRMEN FOR GRADUATION 
DONALD W. NELSON 	 JOANNA ROSE LARSEN 
USHERS FOR GRADUATION 
MADELYN PAOUIN CATHERINE MAYER ROBERT PARENr 
PATRICIA SNYDER ANTHONY LOUIS 	 JOHN AYES 
JEAN ROSS 	 BUHR 	 JAMES LAYMAN 
BARBARA FALLON JOHN POWERS 	 DONALD '.. NELSON 
RUTH BROCK 
COMMITTEES FOR GRADUATI(". 
KATHERINE MAGUIRE 	 CATI-IERIN lAYER 
GENE VOILAND 	 ROBERT PAuNT 
Acknowkdgtneit to 
SISTERS OF PROVIDENCE 
For the Use of  Thor Au4to711Am 
a,.d to 
ROSA1A BROS. 
For the Pioweri 
_ 	 ----- 	
.. - --- 
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